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JANG’ULA! 
Valanga lina lyamunu ashinjopa Nnungu. 
 
Vanu vangapi vaponile livambwe? 
 
Mwaa shani vanji havapaníle? 
 
Noe ave na vana vangapi? 
 
Shadaka shakubyaa ni nyamani? 
 
Mwaa shani Noe anímupa Nnungu shadaka  
shikumene? 
 
Tukona yuvi tulota kukumbukila nyamani? 
 
Tangola kwamalove padiki vyaulipundishidye. 
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Pashilota kupagwa shilambo anapagwa 
mapuno.  Inapagwa imepo, kuuduwa, shambu, 
shuku, shilo na mui.” 
15 Nnungu andyóna shadaka na  
akapuwangila.  Nnungu akatangola muntima 
mwake: “Hangubamola kavili shilambo na 
medi.”  Kavili akaashidoni:  
“Navika shimanyikilo.  Navika yuvi kuwa.  
Shimanyikilo kwangu na vangumi 
uti.Hangubamola kavili shilambo na 
medi.Nakumbukila lyunganilo lyangu  
lyangutandile nangu namwenu. 
14 
Vanu voe, vashindanama mushilambo.  
Nnungu andyóna uti.  Vanu uti vashinatenda 
vyakunyata.  Nnungu andítangadika namene.  
Na ate doni: “Ndabamalanga Shilambo uti.  
Naalibanga uti vyangukandyenge.  
Vanu,vanyama na vyuni uti vanapela.” 
3 Kanji Nnungu akalole pashilambo,  
amwanite Noe.  Noe ashinantumbyanga 
Nnungu wake. 
4 
Noe akapuwanga, na akanambwalela 
Nnungu.  Noe akandangela alutali Nnungu.  
Noe akaumya shadaka shikumene kwa 
Nnungu.  Akamwishimu Nnungu, akavataa 
moto vanyama palutali. 
13 Vanao vakaikala wakati woe mwingalava.  
Nnungu akatangola amwaulila Noe:  “Uma 
mwingalava.  Ntwale ndyao, vanavako pamo 
na vadyavao.  Noe akauma na likolalyake.  
Baada yavanao, vanyama uti vakaumananga. 
12 
Nnungu anímwaulila Noe: 
“Navabamalanga vanu na vanyama uti 
mushilambo.  Kamana vanao vankutenda 
vyakunyata.  Denga ingalava ing’umene.  
Álota kutonya medi loe.  Medi anaumbala uti 
mushilambo.  Linava livambwe mushilambo. 
5 6 
Wako Noe, vatwale vanyama.  Kila 
nnyama nnume na nkongwe.  Vatwale yadao  
vanyama saba kwashadaka shangu. 
Vapagwe namu wako.  Twala shakulya  
shavanu.  Pamo na shavanyama.” 
Nnungu anínnamulila kutenda.  Noe 
akatenda uti vyanamulidile Nnungu. 
Noe akalindila padyoko.  Badae akantuma 
kavili ng’unda.  Ng’unda andyúja lyulo na 
lyaamba limo.  Noe akanyalodya makono.  
Akankamula ng’unda kunjela mwingalava.  
Noe akalindila ishumana imo kavili.  Noe 
akantumidya kavili ng’unda.  Mwanda au 
ng’unda haujíte kavili. 
11 Badae medi akapunguka.  Liduva limo Noe 
akashimula lidilisha lyaingalava.  Akamumya 
nashove jumo.  Pakulota alole medi kenga 
andipwalela.  Nashove akauja, akadidye medi 
lakanava kupwalela.  Kavili Noe akantumidya 
ng’unda.  Nanae akadidye medi hakanava  
kupwalela. 
10 
Noe akainjila mwingalava na 
ndyagwe.Vanavake vatatu pamo na vadyavao  
vakainjilanga.  Valindila maduva saba.  
Livambwe likanjanga mushilambo.  Andítonya 
maduva alubaini lamui.  Maduva alubaini 
lashilo. 
7 Noe na likola lyake vakambolegwa.  Vanu 
vanji vakapalanga.  Vanyama uti vakapalanga. 
8 
Noe pamo na likola lyake.  Na vanyama 
vavele mwingalava vakapona.  Livambwe 
likaikala mushilambo.  Maduva mia moja na 
amushini. 
9 